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10種を超える記載種のうちの5つの記載種Microcystisaeruginosa， M ichthyoblabe， M novacekii， M viridis， and M 
ωesenbergiiについては、すでに多相分類学的手法によって、 Microりstisaeruginosa一種に統合されている







bengalensisを1株、 Mμnniformisを7株、 M戸rotocystisを1株、 Mpseudofilamentosaをl株、 M ramosaを














れた。この結果から、熱帯系の MicroりJStis記載種 (Mbengalensis， Mμnniformis， M protocystis， M 
pseudofilamentosa， M ramosa， and M. robusta) をMicroりstis属のタイプ種である M aeruginosa (Otsuka et al. 
2001)に統合すべきであると結論づけられた。
審査の結果の要旨
本研究で、富栄養湖沼に大発生する有毒アオコ形成ラン藻類Microcystis(ミクロシスティス)について、
研究の少ない熱帯系Microcystisの形態、生理・生化学的特性など 16SrRNA遺伝子の分析を行った結果、熱
帝系Mi・crocystisの6種は、同一種であり、 Microcystis属のタイプ種である Maeruginosaに統合するという本
分野においては、これまでの考えをくつがえす留期的な成果が得られた。
平成 24年7月24B、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員
によって合格と判定された。
よって、著者は博士(理学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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